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OFICIAL
¡
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
•
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE lUNISTROS
No habiendo podido dar cima tÍ, los múltiples y com-
plejos trabajos que exige la revisión de las leyes vigentes
sobre materias de justicia on las jurisdicciones de Guerra
y Marina la Comisión mixta do generales, coroneles é ín-
dividuos de los cuerpos jurídicos del Ejército y la Arma-
da, creada por Mi decreto de quince de noviembre de mil
ochocientos noventa y cinco, á la que se amplió por un
afio el plazo concedido para. llevar á cabo aquéllos; en
atención. á 10 expuesto por el Presidente de Mi Consejo de
Ministros; ,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder á la Comisión expresada todo el
tiempo que estime necesario para la terminación ele los
trabajos referidos.
Dado en Palacio á dos de julio de mil ochocíentos no-
venta y siete.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
ANTONIO OÁNOVAS DEL OASTILLO
(De la Gaceta).
REALES Ó:RDENES
AOADEMIAS y CO)JEGIOS
9.a eEOO1QN
Exomo. Sr.: Én vista de la instancia promovida por
~ s91~ado del regimient(j Infanteríllt de A~rica núpl. 2, Don
IU¡~~l ~~ l~ ~erli\~ Jiménez, en súplica de que se le otorgen
los be~~fi9ios que. la.legilillaciQti'v~gentEl reCO~QC~ pal;a w.~ª'
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so y permanencia. en las academias militares á los hermanos
'de militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
msdo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido acceder á lo que el ínteresado solicita, por compren-
derle la real orden de 27 de mayo de 1896 (D. O. núm. 118).
De la de S. M. lo digo á V.!l. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucaos años.
Madrid 2 de julio de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Oomandante general de Ceda.
,._--.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
con su oficio de 23 de abril próximo pasado, promovida por
el cabo del regimiento Infantería de Tetuán, alumno del
Colegio de Trujillo, D. Jesús FODI!I Gil, en súplica de que se
le otorguen los beneficios que la legislación vigente sobre
ingreso y permanenole en las academias militares reconoce
á los hermanos de militar muerto en campañe, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido acoeder á lo que el interesa.
do solíoíta . .
De real orden lo dígo á V. E. para su conoeímlento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mu,cholil añoe, Ma.
dríd 2 de [ulío de i897. .. . .. , ' .
AsOÁBJU.G4
Sefior Capitán general de Valenoia.
,- -..
Excmo. Sr.: Eu vieta de la instancia promovida por
Pon JUlln Gómel Pórez de _Íúakl, vecino de Pamplona,
ealle Mayor núm. 53, en aúpllc~ de que se le concedan los
beneficios que la legislación'Bobre ingreso y permaneneía en
las academias militare~ otorgl"~ los hué.r:ftl,nos de militar
muerto en campafía, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Ráino, de acuerdo COn 10 infotJ;Oado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, l5a ha servliro.800e-
der á lo que solioita el Interesado) por comprenderle el 1:_1
decreto de 4 de díoíembrede 1895 (D. O. núm. 273).
IJ(:l real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento '1
S! ' 4 [ulío 189'1 .
•••
-
• .. L~'
AzoÁBRAQj,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de l~ cuarta reglón y Ordenador de '
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Ciudad-Real Eugenio
Cabañas Villega.s, en súplica de que, como gracia especial,
sele conoeds Ia rescisión del ,com promiso que por dos años
contrajo en 11 de octubre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en au
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo que cause baja
en el instituto ti que pertenece, previo reintegro de la parte
proporcional del premio de reenganche recibido yno deven-
gado, con suje. á lo que preceptúael ark 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo dígoá V ~'~. va~ s~ conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 2 de julio de 1897.
AzcÁlUlAGA
Sefiar Direotor general de la Guardia Civil.
Beñorea Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
1baja en el instituto á que pertenece, previo reintegro de la
parte 'proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengsdo, con sujecíón á lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento. de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
Da real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2 de julio de 1897.
--...
ASOENSOS
_ • l8IE
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1897.
AzoÁJiclU.GA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascollgadas.
Señor Comandante general de Melilla.
ALUMBRADO
ISla B!lCOIÓH
EXomo. Sr.: Erí vista del escrito de V. E., fecha. 30 de
abril último, acompañando el proyecto y otros documentos
referentes á la instalación del alumbrado eléctrico en la pla-
, sa de ME!lilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin
de que se lleve á cabo la referida instalación; debiendo te-
. ner en cuenta que las obras que al efecto se ejecuten, han
, de verlfíearse bajo la Inspeccíón de la Comandancia de Inge-
nieros y satisfacerse su gasto con cargo á los fondos de ar-
bitrios, así como el consumo y entretenimiento; ateniéndose.
porIoque respecta ala pertenencia. de las obras; á lo 'preve-
nido en el arto 59 del reglamento para el régimen y sdmí-
nistración de los fondos de arbitrios de la plaza de Melilla,
aprobado por real orden de 16 de enero último.
pe real orden lo digo á V. ro. para su eonoeímíento y
demáa efectos. Dios. guarde tí V. E. muchos años. Milo'
drid 2 de [ulio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la. instanoia promovida por
el guardia civil de la Oomandancía de Sevilla Manuel Borre·
go Ferrero, en süplíoa de que se le conceda la rescisión del
compromiso que por cuatro afias oontrajo en 1.0 de octubre
de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido.á bien acceder á 'la pe.tioiqn del
interesado; dísponíendo queeause ',baJ~ en el i~titu~ ~~ue
pertenece y alta en la . situación que le eorresponds, con
arreglo tÍ l~ leyde reo~utamiento. tre~~pi~~oA~I,,~~~*'~~t~~ ¡
De real orden lo digo 4 V. E. para su éonooímíento y
demás efeoto!!. Dios guarde iI. V. E. muchcis 'aftos >' Ma~1
drid 2 de julio 'de 1897:
..-
AzcÁ.WGA ·
Señor Dlreetorgeneral 'de lá Guardia Civil.
Beñores Capitán general de la segiii1íIa" regf6ri"-y Órdeiiado~
de pagos de Guerra.
-..
BAJAS
6,' aoOI6»i'
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
guardia oivil de la Oomandanoia de Barcelona Antonio Pa-
dial Mariinu, "en süplícs de que, 00000 graoia espeoial, se le
conceda la resoisión del compromiso que por cuatro afias
contraj'o en 4 de marzo de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petícíón del interesado; disponiendo que cause
ORUOES
1l,-smo:n6N
Exomo. Sr.: El aey (ej. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que la Asamblea de la real y militar Orden de San
Herroenegildo elevó á este Ministerio con fecha 1\} de junio
próximo pasado, y, en su virtud, conceder al comandante
de Infantería, retírado, D. Gregario Fernández 'i\odriguez,1a
pensión de 375 J?esetas anuales, anexa á la cruz de la 'citadá
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•
AZOÁRRAGA
AzOÁlmAGA
.,.
.... .-
~ ...
AZCÁBBAGA
Beñor p'residel'!-te 4elCons~Jo ~,u'pr~~o. :4e.p1,1.err.a JM,á~a.
Sefíores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Glterra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
Señores Oapítén general de la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: .El.Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha,tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y milliiu Orden de Ban Her-
menegildo elevó á este Ministerio con fe~ha ' 19 de junio
próximo pasado, y, en su virtud, oonoeder al~apitán '~e
Osrabíneros, retirado, D. Benito q~ndei :lIIata , la :p~nsió,n
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensíón de
referencia, por la Intendenoia del segundo Cuerpo de ejér-
oito, desde 1.0 de mayo último, como mes siguiente .al en
que oourrió la vacante, motivada por defunción del caballero
pensíonado de igual eatagoría D. Juan Garoia Onadrado.
De real .orden lo digo á V. 11. para su' conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ·á, V. :ro. muchos alios.
Mallrid 2 de julio de 1897. · '
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuse-
ta que la Asamblea de la real y Militar Orden de San Her-
menegildo elevó á este Ministerio con fecha 19 de junio
próximo pasado, y, en su virtud, conceder al capitán de Ca-
ballería, retirado, D. Telesforo GlIrcía Moraleda, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la oruz de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referenoia, por la Intendencia del segundo Ouerpo del ejér-
cito, desde 1.0 de abril último, como mes siguiente ai en qU6
ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero
pensionado de igual categoría D. José Maldonado Bolea:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años,
Madrid 2 de julio de 1897.
_.-
R E:x:om~. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
egente ~.~l,~~!~.o, ha tenido á bien aprobar la. propuesta.
que, la Asamblea de la. real y militar Orden de San Herma-
neglldo elevó aeste MinisterÍo con 'feoha'I 9 :de 'juhio ·prÓ~i. ·
~o pasado, y en su virtt1d,.~o~c~~!lr.al ,oapitán de la Guardia
AZOÁBBAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Gu~rr~ y lIarina.
Be~?~es.Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pa~os 'de Uuórta:" . .. ,. ~~- ," "
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la. propues-
ta que la Asamblea dela real y militar Orden de San Her-
menegilda elevó á, elite Ministerio con feoha 19 de junio
próximo,})as~~o"y en su virtud, conceder al capitán de ·l n-
fanteria, retirádó, D. Francisco Martines Sánchez, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la orus de la oitada Orden
que posee; debiep.do abonarse al interesado la. pensión de re-
ferenoia, por la Intendenoia del cuarto Cuerpo de ejército,
des4e 1.°.de abril último, 00000 mes siguiente al en que .
ocurrió la vacante, motivada por defunción.del caballero de
igual 'categor1á' D. Pabló Galofre FAbregas. .
.~e ~~a~ ~~~~n ~o "di~o á, ,V. E. ;J?ara suconooímíento y
efectos COnSIgUIentes. Dios guar.deé. V. E. muchos años.
MlIdrid 2 C\e julio de 1891. . .
• \ • • . ~ , 2 " •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa.
Señores Oapitán general de la 'segunda región y.,Ordenador .
1 de pagos de Guerra. 'Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
. . .
menegildo elevó á éste Ministerio oon feoha 19' de junio pr ó-
ximo pasado, y, en su virtud, conceder al comandante de
Infantería, retirado, D. .Mariauo V~llespín Gal'cias, la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á laoruz de la citada.Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensíón de
referenola, por la Intend éneís de la Capitanía general de Ba-
leares, desde 1:°de máyo' último; como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante, motivada por defunción del oaballero
pensionado de igual categoría D. José Aroes Zúñiga.
De real orden lo digo á V. :{U. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. ,E . muchos años.
Madrid 2"dé júlio '(l.e 1897. . , .
AzcÁRl'tAG.A.
Befior Presidente del CopseJo Supremo de G~erra y Marina.
Sefiores Capitán general de l~ islas Baleares y Ordenador
de pagos de Gllerrá~ .
" . :", t.;. :: ••}~ : ,t .
~rden que pose~; debiendo abonars.e al int~resado la pen- I Civil, retirado, D. Rafael llora Rubio, la pensión de 375 pe-
síén de referencia, por la Intendencia del primer Cuerpo de 1" setas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que posee;
. ejército, desde 1.0 de abril último, como messiguiente al en debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,.
que ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero por la Intendencia del segundo Cuerpo de ejército, desde
pensionado de igual categoría D. Juan Nuedas Escrlbsnc, 1.0 de mayo último, como mes siguiente al en que ocurrió
De real orden lo digo á V, .E. para su conocimiento y la vacante, motivada por defunción del caballero pensionado
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. de igual categoria D. Francisco Arroyos ·Subias. .
Madrid 2 de julio de 1897. , De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
AsoÁBR.4sA. efectóá consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos añoa,
Madrid 2 de julio de 1897. . . . . .
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y lIarina.
, . , . . " • • I
Señores Capitán general dé la primera regiÓn y Ordenador
de pagos de Guerra.
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OUERPO AUXILIAR DE OFICI~A8 MILITARES
4.- SECC!Ó)f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en
~ de junio próx~mo pasado, por D. Carlos Cerrada Nogueira,
veoino de El Ferrol, en súplica de que se le conceda el In-
greso como escribiente en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
!m~tares, el Rey (q, D. lÍ.), y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del reeu-
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoeímlento ,
Dios gnerde é. V. E. muchos años. Madrid 2 de julio
de ;1..897.
•
Señor Capitán general de Gali~ia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BUnombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar escribiente
pr~viBionai del Ouerpo ÁuxiÜar de Oficinas Militare.s, para
. cubrir una vacante de dicha categoría que existe en la plan.
til~a del mencionado ouerpo en esa isla, con arreglo á lo que
determina el arto 39 d~l reglamento aprobado por real oro
den de 26 de junio d~ 1889 (C. L. núm. 284), y teniéndose
presente lo consignado en la de 3 del mismo mes de 1896
(D. O. núm. 123), al sll-rgento del 12.° batallón de Ariille·
ria de Plaza Francisco PaTón Pareja, que lo tiene solicitado
y reune condiciones para el cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consíguíentes• . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio dé 1897.
AzoÁlmA.eA
Seftor Capitán general de la iela de Puerto Rico.
" .,. ff ..... • '
DESTINOS
7.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este MiniE!tedo en U de abril último, dando cuenta de ha-
ber cQnce~d,o an~icipo de regreeo á la. Península, al capítén
~~ ~nfanteri~ .p. Ag;ustin Silvela Corral, el Rey (q. D. g.), Y
~~ su-nombre 11,} Beína Re~ent~ del Reino, h.'" tenido á bían
~pro,!>a~ la determinación de V. E:, por hallarse ajustl}da
al. ~rt. ~5 del reglamento 4e pases ti; Ultramar de 18 de mar-
~~de ~891 (C. t. nliril:.12n; r~f:lolviendo, en su oonseeuen-
oía, que el expresado eapítán sea baja definitiva en ese dís-
~~.ito l; alt~ en la Peninf$9l~ en la forma reglamentaria, q~e.
dando ti. su llegada en s.itu~ció~ de reemplazo en el punto
. que elijf!o, interin obtiene colceaoíón. .
. ,I?~ r~qi , ~r~e~ Jo ~t~Q, á V" iD. para,su conocímiengi y
4eqlá~ fifeotos. , pi~s guarde ti. V. E. muchos años. Milo,
drid 2 de julio de 18Q7. ,
, MARUELODE ÁZOÁR~GA
&afiar Cap,itán general de las illlas Fmpfn.s~
Befio~e~ Capitt\~gen~r~~ de la 9u.rta región, Inspeoto~ de la
Cala generiU de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
. ... -
9.& BJlCClÓH
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Oaballería, el Rey (q. D. g.), Y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dísponer ~
que el capitán de la expresada, arma recién ascendido, DOD.
Juan Bermejo y Ceballos Escalera, continúe, en comisión,
1
prestando sus servicios como profesor de dicho centro de
enseñanza. percibiendo sos haberes por el regimiento Lan-
ceros del Rey, al que ha sido destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'ti. V. E. muchos aftas.
~adrid 2 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Capitán general de la quin~ región y OrdenÍldor
de pagos de Guarn y Director de la Academia. de Caba·
llería.
-.-
ENAJENACIÓN DE FIN\lAS MILITAIlBS
li.a SECOI6N
lJlxcmo. Br.: En vista.· del escrito -de V. E. de 8 de ju•
nio próximo pasado, cursandn el expediente de la c!:)nvoca-
torillo de proposiciones libres, verificada en in plaza de Pam-
plona el d ía 31 de mayo último, para enajenar, sin sujeción
ti. eondíoíones ni precio determinados, el cuartel del Orueíñ-
jo, sito en Puente la Reina, en el que aparece unida una
proposición subscripta por D. Pedró María Pérez Landar,
quien se compromete á satisfacer 5.000 pesetas por la pro-
piedad de dicho edíñolo, además de los gastos que originen
la inscripción. en el registro de la propiedad y formalísaelo-
nes de la venta; y teniendo en cuenta la notable desprnpor-
ción que aparece entre el precio limite señalado á la repetí-
da ñnea y el ofreoímíento hecho en la expresada proposí-
eíón, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina ~e~ente del
Reino, se ha servido disponer que no se acepte la proposí-
ción referida, por no convenir en modo alguno á los íntere-
ses del Estado, y que se anunoie una nueva convooatoria de
proposiciones libres en un todo igual a. la anterior.
De real orden lo digo ti. V. E. pa.ra su conocímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de julio de 1897.
AzCÁRRACfA
Señor Capitán general de Burgos, Navarr. y Vucouradai.
••••
Excmo. Sr.: En vista del esorito dé V. E. de 10 de
marzo ultimo, daná~ ouen¡ta de n~ haberse obtenido reaul-
do alguno en el concurso de proposiciones libres celebrado
en la plaza de Oartagena el día 4 del expresado mes, p~ra
la venta del monte y castillo de la Ooncepelón de dioha pla-
za, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se proceda á la oelebraoión
de un nuevo oonourso de proposioiones libres, rebajando en
otrq 10 por 100 el preoio Iímíte y oonservándose el plazo de
cuatro años para el pago y las demás oondíoíones estableol-
das en loa anteriores concursos verifioados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DIos guarde á V. E. muohoB afio••
Madrid 2 de ju!io de 1897.
AzclRRAGA
Sefior Capitán general de Vala~Gi•.
. ! I L . ' ") ~. '
~..
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ESORIBIENTES TEMPOREROS
4..- SE~ÓN
onRAS OIE~TÍFIOA.g Y LITERAIUA.S
12.& SECCIÓN
1,- DOClÓll'
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de fijar las atribn·
oíones de los Comandantes generales de Artillaria é Inge-
níeros de los Cuerpos de ejército y Oapitanías generale!, y
en vista de las dudas que se han ofreoido acerca de la inter-
pretación que ha de darse á la Ieglslaoíón vigente en esta
materia, la Reina Regente del Reino, en nombre de su A~.
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien diotar las SI-
guientes reglas, como complemento á lo dispuesto en los ar-
ticulas 4.° a111,0 de las instrucciones aprobadas por re~l or..
den de 30 de agosto de 1893 (C. L. núm,.292).
1." Inspeccionarán y dirigirán la Instrucción téonica dlJ'
las tropas de sus cuerpos respectivos que haya en la región.
tanto por lo qus se refiere á las escuelas prácticas, como á.
las regímentales.
2.- Los Comandantes generales de Artilleda revistarán
dentro de cada año, cuando lo orean oonveniente, previa la
venia del Capitán general, el material y municiones de loa
regimientos del arma, así como el de las baterías, fuertes y
parques de las plazas de la región, con el conocimiento del
Gobernador miiitar de ella.
3.a. Vigilarán los servíoios y trabajos de los parques,
imprimiéndoles buen orden y regularidad, .eomo también
los que se realíoen en las fábricas y meestrasaa, pero sin
alterar el régimen interior ni los procedimientos de fsbríca-
oión de dichos establecimientos, cuya dependeneía direota.
de este Ministerio, continuará siendo la misma que hasta
aquí. .
4.!\ Con el objeto indicado en las dOI!! reglas anteriores,
les oomuníoarén los Capitanes generales las reales órdenes
relativa! á servicios del material de Artillería, ya tengan
conexIón con las trapas ó afecten á los establecimientos fa·
briles, parques ó plazas; y por oonduoto de dicha autoridad
dirigirán á este Ministerio las observaciones que tuvieran
que hacer, expondrán cuanto su celo les sugiera para bien
del servíoío, y darán cuenta de las falt/!-s que.notaren.
.5.110 A'nilo~ atrib'ttaion._ Y'~lt'Sdcj. lilA.aO~s
AZOÁ,RRAQÁ
.... -
-.-
-.-
Señor Capitán general de Burgos, Navarrá y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁltRAG.!.
San.or Capitán general de Bargos, Nl1va1'l'a y Vascongadu.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de junio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto la baja del escribiente temporero Do~
Benigno Pereda Garch, con destino en esa Capitanía general
por haber presentado la renuncia del cargo, fundado en su
mal estado de salud, y en cuyo destino cesó el 19 del indi-
cado mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido a bien aprobar la determinación
deV.E. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectolf; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En "ieta ele una instancia promovida en
el mes de abril último por D. Antonio Gonláles Cedrón, con-
tador habilitado del Tribunal de Cuentas' del Reino, en sú-
plica de que por este departamento se adquieran ejemplares
de su obra e'I'ratado de Oontabítidsd», el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
disponer que se adquieran 25 ejemplares de dicha obr.a'p~ra
la biblioteca de este Ministerio, y recomendar su adquísící ón
á la Ordenación de pagos, Intervención general de ?,uerr~ .é
Intervenciones de las Intendencias y SubintendencIas mili-
tares de las regiones, Capitanías generales y Comandancias
generales. . •
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlento.
efeotos procedentes y noticia del interesado. Dios guarde á
1V. E. muchos años. Madrid 2 de julio de 1897.
J
Azc,úmÁGA
S9Dor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
I Señores Capitanes generales de lus regiones é islas Baleares
f y Canarias, Gomandantea generales de Caata y .a1illa y
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito que V. E. dirigió ~ 1 Ordenador de pagos de Guerra.
este Minieterio en 15 de [unio próximo pasado, dando cuen-I _ • _
ta de haber nombrado provisionalmente y en concepto
de escribiente temporero para el Gobierno militar de Vizca· ORGANIZAfJIÓ~
ya, al cabo licenciado del Ejército Juan Sainz Pérez, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á-bien aprobar la determínación de V. E.; dísponíen-
do, á la vez, que la reclamación de haberes al interesado
tenga lugar desde el día en que emprenda la marcha para
su destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de julio de 1897.
AzoillBAGA
Sefiar Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeBores Director de la Escuela SuperIor de Guerra y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9.a SECCIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infanteríe del ejército de Puerto Rico,
Don Luis RodrigUM Garaia, en súplica de que se le conceda
la separación de la Escuela Superior de Guerra, donde sigue
los estudios como alumno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. acceder á los
deseos del interesado.
De re.al orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Díos gua.rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1897.
© Ministerio de Defensa
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- .. -
e.- SECCISN
12.· SECOIÓ~
PENSIONES
.,
--.....~......_-
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Cons~jo Sopremo de Guerra y Marina•
efectos conslguíeutes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 3 de julio 'de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de ma-
yo último, solicitando autorízaclón para reclamar los pluses
devengados por fuerzas del regimiento Infantería de Extra-
madura núm. 15, que en 1.0 de abril próximo pasado mar-
ehsron desde Málaga á Antequera para restablece): el orden
alterado en este último punto, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Rl"ino, en analogía con lo re-
suelto en caaoa parecidos, ha tenido á bien conceder dicha
autorízaelón y disponer que por el cuerpo de referencia se
proceda á formular dicha reclamación por los días en que
las fuerzas estuvieron fuera del punto de su habitual resi-
dencia, en adi cional al mE'S de junio próximo pasado, por
nota debidamente justificada, si fuera aun' tiempo hAbil.¡1Ara
ello, y de no serlo, con arreglo á lo dispuesto etl real orden
de 14 de septiembre último (O L. núm. 242) y justificación
prevenida en el arto 147 del vigente reglamento de revistas.
De real orden lo digo á V. E . para. BU conooimiento y
efectoe consiguientes. Dios guarde ¡j. .y. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1897.
AIO~AGA
Señor Capitán general de Sovilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), y en su nombre ~a Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
. el Consejo Supremo deGuerra y Marina en 19 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á. D.a Magdalena
Sanjuán Moreno, viuda del capitán de Ingenieros D. Remigio
Sanjuán Roa, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L, núm. 171), la pensión anual de 1.277'5lJ pe-
seta", que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio dé 1860; la cual pensión se abonará á la .
interesada, por la Delegación de Hacienda de Jaén, desde 1.0
de agosto de 1896, siguiente dia- al del óbito del causante, é
ínterin conserve su actu al estado.
De real orden 1.0 digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
demás tofe.ctos. Dios guarde á Y. E. muchos afias , Ma-
drid 2 de julio de 1897.
4: julio 18~'86
...
en las reglas 2.11, s.a y 4.a, tendrán lOA Comandantes gene - •
ralea de Ingenieros, respecto al material de sus cuerpos y
parques, esí como á las fortí ñcaciones y edificios militares
en oonstrucdón y demás servicios técnicos de este cuerpo. Señor.....
6.& Tramitarán unos y otros los asuntos técnicos y los
relativos al material de Artilleria é Ingenieros, respectiva-
mente, cuando su resolución corresponda al Capitán general,
excepto los que se refieran al alta y baja del que forme parte
de dotaciones de las plazas y del que se halle en poder de
las tropas, que se tramitará por los Gobernadores, de cuyas
órdenes se dará conocimiento al que corresponda de dichos
Comandantes generales.
. 7.a ".En tal concepto, los jefes de Iaa unidades, parques
y estableci~entos de Artilleria é Ingenieros, se dirigirán
directamente para aquellos asuntos al Comandante general
respectivo, sin perjuicio de dar conoeimíento de ellos á los
gobernadores militares de las plazas en que se encuentren,
cuando el caso lo requiera.
8." Para los asuntos del personal, admiulstraeióu, ruerza,
'servicio en general, policía y disciplina, se observará lo dís-
puesto en los arts. 13 y 14 de las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 19 de octubre de 1895 (Colerción
Legislatit'a núm. 347), y en el 5 ;0 de la de 29 de noviembre
del mismo año (O. L. núm. 394).
9.lI. Da todas las órdenes de alta y baja. del material que,
sin ser de dotación de Ias fuersas ni de las plazas, se en-
cuentre en los parques y estableclmientos de éstas, se dará
igualmente conocimiento á sua Gobernadores militares, á fin
de que lo tengan de todo lo que entre ó salga de la de su
mando.
10.1.10 Los primeros jefes de las unídades y estableoimlen-
tos de Una y otro cuerpo, tí la vez que eleven :'L la superíorí-
dad las instancias promovidas por los jefes y oficiales ti. sus
órdenes, en solicitud de licencia y cuanto pueda afectar al
alta y baja de dichas clases, darán conocimiento de ello al
Oomandante general reepectivo; y al resolver el Capitán ge-
neral, le comunicará su resultado, como también todas las
demaa incidencias relativas ¡\ este personal.
11. a Beolamarén.díehos Demandantes generales de Iss ,
unidades, establecimientos y parques de su cuerpo, los do-
cumentos, noticias y partes que consideren necesarios para
el desempeño de su cargo, y cuantos datos convenga cono-
cer en la Comandancia general.
12." En todos los actos del sf!vicio y en Ir s cuarteles
serán rec íbidos por las tropas de BU cuerpo como los Ca·
mandantes generales de laadivlsíones ó jefes de las brígs-
dlls,.por los de 18s suyas respectivas, según su categoría,
18. 90 En harmonía con lo dispue sto en el arto 9.° de lJ.\
real orden circular de 1.0 de [nlío de 1890 (O. L, núm. 221),
se presentarán á su .autoridad todos los jefes y oficiales de
BU cuerpo que lleguen .al punto de su residencia, óaal-
. gan de él, efeotuándolo en la forma prevenida en dicha
ciroular y demás dísposíolcnea vigentes.
14.9. En los oasos de entrega y recepción del armamento
de los cuerpos, los Comandante! generales de Artilleria, en .
vista de las órdenes que reciban, darán las necesarías á los
parques, para que efectúen aquellas operaelones en las me-
jores condioiones, y Con el método y las formalidades.debí-
das, oorrespondiendo al Gobernador de la plaza dar des-
pués las !luyas, asi á las tropas 00000 á los parques, para la
ejecuoión de este servleío. En casos muy extraordinarios, .PREMIOS.DE CONST~NQIA
sin embargo, podrá ordenarlo, deade luego, á unas y otros, .
aun euando no lo haya hecho el Comandante general de 5,- IdlCOXÓM
.A.rtilleria, al que se ·dar Ainmediato conooimiento., · . .1 Excmo. .8r.: Da acuerdo con lo informado por el Con-
. De rtAl ordenlo d:igoáV. E. pa.J:a ; su conOOlDllento.y sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina IW¡ente del Reí-
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AzoÁlmAGA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del OonseJo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
no en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) se ha ' la citada Sección, deben aplicárselea la s prescripciones ~el
se;vido conceder al carabinero de la Comandancia 'de l\Ia- articulo 150 de la ley de reclnt!l~i~)lto vigente, s~ ee aoogre-
Ilorca Miguel Gomila Capó, el premio de. constancia de 7'50 ron los interesados á . Ics beneñcíos que determina el14~t
pesetas mensuales del cual deberá disfrutar desde el día siendo baja desde luego en filas los qU-:J antes de la publí-
, . . d 18°6 1"'t obtu-1.° de agosto de 1896, en que cumplió el plazo reglamentaria eaci ón de la ley de 21 de agosto e v . so I.~I. aran y
para obtenerlo. vieron lasventajaa que concedían las dísposíeíones entonces
De real orden lo digo f ' V. E. para su conocimiento y vigentes.. • •
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. :M:a.. De real orden lo dígo á V. E. para su eonoclmíento y
drid 2 de julio de 1897. efecto!'! consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Azd..RRAGA Madrid 2 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de
Badajos Isidro Márqnez Cordón, el premio de constancia de
28'13 pesetas meneuales, del cual disfrutará desde el día 1.0
de noviembre de 1896, en que cumplió el plazo reglamenta-
rio para obtenerlo.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Ifarbll
y Ordenador de pagos de Guerra.
_..
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, á la que aeom-
paña copia de la comunieseí ón que le dirigió la Oomísfén
mixta de reclutamiento de la provincia de Buesca, consul-
tando si esaplicable á los individuos del actual reemplazo la
real orden de 29 de enero último (D. O. núm. 23), en vista del
. excesivo número de expedientes que en caso contrario que
darían sin resolver por falta de documentación de índíví-
duos que sirven en los distritos de Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del R~i?o,
ha tenido á bien disponer manifieste V. E. á la Comísí ón
mixta de la indicada provincia, que la real orden de 29 de
enero ya citada, es aplicable á los mozos del actual reem-
plaao, _ .
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
MaJrid 2 de julio de 1897.
AZCÁSRAGA
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· Sl!IecIÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dl-
rigió á'este Ministerio en 24 de agosto último, consultando
si el ss ílado en el Hospicio de esta corte, Emilio Jus~o Iz-
quierdo, puede ser admitido en el reglmíento Infantería de
Zaragoza, como corneta, sin el eonsentimiento de su padre,
que sufre condena en el penal de Zaragoza, el Rey (q. D. g.),
Yerrsu nombre la Reina Regente del Reino, se ha serví-
do disponer se manifieste ~ V. E. que es indispensable la
autorización paterna, uns vez que el Emilio no fué abando-
nado ni su padre sufre la pena de interdicción civil, hallan-
dose, por el contrario, en posesión de los derechos que le
concede la patria potestad: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
'drid 2 de julio de 1897.
AJOÁB.RAGA
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva y E:dremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 12 de abril último, consultando si
los reolutas exceptuados del servicio militar activo por
acuerdos de la. Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de E2tado, deben desde luego caust+l baja en filas ó
Considerarles comprendidos e-n el .art. 150 de lá.leY de reolu-
tamiento, y por tanto continuar en.ellas .hasta que se incor-
poren los del reemplazo del año actual, el Rey (q. D. 'g.), Y
en su nomb:t:e la Reina Rsgente del Reino, ha tenido á bien
dieponer que á 1011 individuos exceptuados por aouerdo de
Señor Capitán general de Aragón.
'- '-"
Excmo. Sr.: En vista de la comu~icRción que V. E. di~
rigió á este Ministerio en 5 del mes próximo pasado, consul-
tando la interpretación que debe darse al arto 209 del regla-
mento para la ejecuci ón de la ley de reclutamiento, con
motivo do haber solicitado el pase á situación de segunda
res erva el sargento del regimiento de Galíoía, 25.0 de Oaba-
Ilería, Salvador Galderón y Garoía Negrete; el cual ingresó
voluntariamente en 4 de octubre da 1893, .por el tiempo de
tres años, compromiso que terminó en igual :fec~l\ de 18913.
habiendo sido incluido (In el reemplazo de 1895 y declinado
excedente de cupo por razón del número que obtuvo en el
sorteo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E. que
la real orden de 10 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 240),
comprende el CRBO de hallarse en filas los excedentes de
cupo, y el arto209 del reglamento citado, se refiere e. épocaa
normales; debiendo, en su consecuenoia aplicarse al intere-
sado los preceptos de la real orden indicada.
De lo. de S. M. lo digo ti. V. E. para su conácimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '2 de julio de 1897.
ASlCÁ.lUU.GA
Señor Ca,pitán general ds Galicia.
. ...~.
Excmo ~ Sr.: En vista de las eomunícaoíones dirigidas
á este Min~~t,erio ,por los Gapltanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
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las Comisiones 'provinciales y mixtas de reclutamiento que
en la misma as indican, han acordado se exima. del servicio
militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey (que
Díoa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimenten dichos acuer-
dos, pasando los interesados Ala situación que á cada uno
se determina, observándose lasprescripciones dela real orden
de 20 de marzo último (D. O. núm. 63), y los del arto 215
del reglamento para la ejecución de la ley de reclutamiento
vigente.
De real orden lo digo á V. ;ro. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos año8.
'drid 2 de julio de 1897.
AsOÁBBA.GA
Señores Capitanes generales de 111 primera., segunda, tercera,
cuarta. quinta, s éptimay ootava legiones.
Regiones Zonas ti.que pertenecen
Relación que $8 cita
~O)mRESDE LoS RECLUTAS
Comisiones
pro víne íetes y mi.xtas Situación ti.que deben pa.sl!.r
de reclu tamiento
Zafra •••.•••••••••••• 'Daniel Bánohsz Lagayo .••••••..•• Badajoz•••••••'••
8egovia •.•..••..•••.• Gervaslo San Mi~llel Gareía.•••... Segovís •..... ••.
Talavera de la Reina.•• Antonio Mirtin Pinero. . • • • • • . . • • • Oáeeres ••.••••••
Primera.••••-•••• Zafra ••..••••••.• .•••• Juan Baneharro Rebustillo •••••••• ,Badajoz• • • • • • • • •
. Idem !Joaquin Sánohez Galán Idem ..
Irlem •••••••••••••.•• ¡JUBtO Silva Torrado 'Idsm ..
Toledo•••••.••••••••• Nicolás Simón Aranda ..••••.•.••. Ciudad ReaL ••••
Málaga Juan Pascual Jiménez Málaga .
Jaén • . • • • • • •.• • • • • • • • • Benito P érez Jiménez•..•••••••••• Jaén .
Málaga. .. .. .. .. .. Adolfo Pinilla Conde ' Granada ..
Sevilla José Maria Oamaeho Rivas Sevilla .
Córdoba• •.•••••.••••• Tomás Camino Maestre .••••••.••• Jaén.•.•.•••...•
Sevilla 1tvaristo Soria Bánchez Sevilla .
Segunda ••••• ••• Jaén •••...••.....••••• Juan 8ánchfz Ceacero .•.••••.•••• Jaén .
. Cádiz • ••••••.•...•••. Juan Sant ',B Vinega...•••.•••• ••• Dádiz •••••••••..
Granada••••••••.•••• Torcuato Sánchez Tomás •..•••••• Granada ••.••.• •
Cádiz • • . • • • • • . . • • • • •• Pedro Soba Gallai do . . • • • . • . • • • •. Cádiz .••••••• ·•.•
Granada. • •• • • • • • . • • •. lflulogio Soto Jiménez.. • . • • • • . • • •• ~iranada ••••••••
Idem Juan t3anchez Garrido •.• "•••••••• Idem .
Málaga. • • . • . • • • • • • • •• Salvador Sánchez Valdivieso.... •• .Málaga •••••••.•
l'Alicante .••••••••.•••• Antonio Oremades Sánchez.•••.••. Alicante •••••••••Oastellón .•.••••• " ••• Juan Bautista Pezudo·Albiol •••••• Uaste116n Reolutas oondícíonale••Tercera •••• ; •••• Muroía •••••.••••.•••• J osé Pérez Rodríguez ..•..••••.•.•• Murcia .Loros ••••••••••.••.•. Francisoo Pina Garré ••.•••••••••• Idem •••••••.•••Murcia•• " " .• José Pérez Buís ..••••••••..•••.• , Idem •••••••••••
Gerona••••• ••••••.••• Juan Oodornés Plana••••••• " •••• Gerona ••••••.••
Lérida • • . • • . • • • • • . • • • Buldomero Guardia Llovet •••.•.•• Lérida ..•••••••.
Idem .•••••.••..•.• •. Juan :::Jolé Solanes•..••....••••••. ,rdem •••..••••. •
Idem ...•••.••...•••. Francisco Salvia Reñé ...•.•••..•. Idem •.•••••••••
Idem •••...•••••••••. Juan Sabaté Oamarasa••••••• .••.• Idem •...•••• •.•
Ca t ldem .•.•••.•••••• ••. Isidro Soler l'lá••••••.•••••••.••. Idem .
ar a •••••••••• 'I'arragona ..•••••••••• José Bans 011é ••••••..•••••.•.••• 'I'arrsgona .
Lé'rida José Sane Roig ••••.••.•••••••••• Lérida••••••••.•
Idem • • • • • • • . . . . • • • •• Ramón Sala Oornellos • • • • • • • • • • •. Idem ••.••••.• ••
Tarragona ..•••.•..••• Ramón Salvado Monrey •..••••••• Tarragona.•••••.
Barcelona núm. 59•••• Juan Bígo Munué Bar~elona•••.•••
Lérida Antonio Bolsona Oorbella ; Lérída .
Huasca.•••••••..••.•• l\Ianuel Pérez Luis ••••••••••.•••. Huasca ••••••••.
Idem ......••.•.....• Miguel Tomás González ••••••••••• Idem •••...••.••
Q i t ldem .. .. .. .. Mariano Palacio Pocino ldem ..
una•• " •••••• Idem •• •• . •• • . . . • . • • • Joaquín Paníella ~fir .•• ••••.•.•.. Idezn •..••.•••••
Idem •••.••.•.• ; •••.• Basilio Sender Latre ....•.•••••.•. Idsm•••••.•...•
Idem ••.••••.••.•.••. Adolfo Solano Ooseulluela Idem ••..•.••.••
Valladolid •••••.•.•••. Francisco del Rio Fernández•••••. " Valladolid.•••••• /
Avíla .••••••••..••••. Ramón Sánchez Domioguez••.•••• Salamanca •••••.
Hsm •....••.•.•..••. Jesús 6ánchez ~ánchez•.••••••.••• Idem ..•...•..•• ¡Exoluido totalmente.
Séptima Valladolid J orge Pastor Cid Valladolid I
. León, Gervasio Quintanilla Miranda León ..
Avila •.••••• •••.. •... Manuel Banohea García••..••••••• 8alamancll ••••••
Valladolid •••••.•••••• Níeoláa f::laiz Oastañeda. . • • • • • . . • . • Valladolid•••••••
Pontevedra ••••••••••••José Otero Rodríguez •••••.•.••••• Pontevedra••••••
Idem •••••••••••.•••• José Otero González ••••••. .••••••• ldem •••••••••••
Orsnse ••••••••••••••• Dámaso Rodríguvs Martinez ••••••• Orease .••••••••• Reclutas eondíeíonelss.
Idem. • • . • • •• • • • • • • • •. José Pereíea Mesóns......... ... ... Idem •••.•••••••
Octava .•••~ •••• Idem .. •.•••.••••..•• 8antillgo Penedo Ramos.••••. ••••• Idem ..••.••.••.
. I<lem .•••••••••.••••• Conetantíno Pérez Corral •••• .••••• Idem •••••••.•••
Pontevedra JOBé Panete Fernández••• ••••••••• Pontevedra-••••••
Idem •••.•.••.••.•••• Francisco QuintaA Lamasares•••••• Idam •••••••••••
Lugo Jasé Paradellas García •••••••••••• Lugo •••••••••.•.
I I
Madrid 2 de j't1lio'~ 1897.
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Exomo. Sr.: En vista de la comunioaoión que V. E. dírí-
gió á este Ministerio en 8 del mes próximo pasado! á la que
acompaña copia de la que dirigió el presidente de la.Comi-
sión mixta de reclutamiento de esta cgrte! manifestando que
á pesar de los esfuerzos realizados para dar por terminada
la revisión de expedientes de excepciones comprendidas en
los arta, 66 y 69' de la ley de 11 de julio de 1895, 83 Y87 de
la de 21 de 8g0S~O último, no hs podido verificarlo en la
fecha que disponía la real orden telegráfica de 27 de abril
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer haga V. E. presente á di-
oha Comisión mixta! procure, por cuantos medios estime neo
cessrloa, resolver todos los expedientes y reolsmaolonea en
el término que previene el arto 140 de hl ley de recluta-
miento vigente.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos añoa,
Madrid 2 de julio de 1897.
Azc.ÁBBAGA
Beñor Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadura.
.,a
Excmo. Sr.: En vistR del expediente que V. E. remitió
á esti Ministerio oon fecha 19 de febrero último! instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Rafael Arana Rodri·
guez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsul-
tíva de Guerra en 7 de junio próximo pasado, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no proceda exigir responsabilidad á persona ni
corporaoión alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 18~7.
Azc1BRAGA
Safior Capitán general de ·Sevilla y QrlUlada.
Sefior Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
•••
Exomo. Br.: En vista del .expediente que V. E. remitió
á este Ministerio oon feoha 4 de marso último, ínstruído con
motivo de la inutilidad del recluta Angel Esteve Roger, de
la Zona de Huesoa, el Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Beí-
na Regente del Reino! de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 7 del actual, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y arohive dicho expediente! una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona. ni coro
poraoión alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añoa, Milo,
drid 2 de julio de í897.
AZOÁBRAGÁ
Sefior Capitán 'general de Ara&,ón.
Sefior Presidente de la Juuta. Oonsultiva de Guerra.
•••
Exc.n;l.O. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, óo~ fecha 18 deenero óltimo l instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Cándido Martín Gó·
1!;l1lZ, ~~la~.?J?-ád~ Avi~~.' el~~:y ~q. D. g.), Y ep. su nombre
la Rehia Regente del Beíno, de acuerdo con lo expuesto por
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la Junta Consultiva. de Guerra. en 7 del mes próximo pasa-
do , ha tenidoá bien disponer que se sobresea y archive dí-
cho expediente, una vez que no procede exigir responsebílí-
dad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. Jll. para su conocimiento '1
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extramadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-....
REOTiiwiACIONES
5.· DCOlÓlt
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia oívíl de la Comandancia de Huesca Antonio merino
Tesoro. en súplica de rectificación de la fecha de su nací-
miento; y resultando de la partida de bautismo y expedíen-
te judicial que acompaña, que aquél tuvo lugar en 1.0 de
abril de 1847 y no en igual día y mes de 1846 que apare-
ce en su filiación, el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á la petición
del interesado, disponiendo se lleve á efecto la rectificación
oportuna en su expediente personal.
De ieal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1897.
AZOÁ.1UU'U
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de l. quinta región.
-.-
REEMPLAZO
6.- 8IO'l6N
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil D. Francisoo Feliz L6pez,
que se encuentra en situaoión de reemplazo por enfermo en
Begovía, solicitando la vuelta al servicio activo; y habiendo
justificado el restablecimiento de su salud por el certifioado
fl\oultativo que acompaña, la Reina Regente del Reino, en'
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, b, g.), se ha servido
disponer que dicho oficial entre en turno para obtener oo-
looací ón cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. 1lI. para su eonoelmíento y
fines consiguientes. Díoé guarde á V. E. muehos años,
Madrid 2 de julio de 1897.
AzqÁBRAGÁ
8efior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiar Director general de la Guardia Civil.
....
7.a 81001611'
Exomo. Sr.: En ivista del escrito que V. E. dirigió R
este Ministerio en 5 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber díspuesto quede en situación de reemplazo el capitán de
Infantería D. Jos6 Luna lIárquez, con licencia por enfermo
. e.n !lBa plaza, procedente del .distrito de Fi~pinal!l, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Reg~te del Reino, ha.
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corte por herido en aquella campaña, en solicitud de que se
le conceda abono de dííerenolea de sueldo de capitán á su
actual empleo de comandante, al que fué promovido por
real orden de 24 de mayo del año actual (D. O. núm. 115),
el Rey (q. D. g.), YeIrSUnombre la Reina.Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
le sean abonadas dichas diferencias, desde 1.0 de octubre
próximo pasado, mes síguíente al de la feehs del mérito
por el que ha sido recompenaado con -el segundo de dichos
empleos, y como eomprendído en la real orden de 16 'de ene-
ro último (O. L . núm. 10). " .
De real orden lo digÓá V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ' _Madr~d
2de julio de 1897~ .. ' .
AsoÁlUlAEIA.
Señor Capitán general de Castilla la Ifuova y Extremadara.
: ~ . . . " . ; ~
Señores Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador de
pagos de Guerra. ' ,
AZOÁRIU.ElA.
,...
_...
RETIROS
2.a SiCCION
12.a SEOCIÓ¡
RESIDENCIA
S'D'DSi Clti'lAltÍA
-." --.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 21 de abril próximo pasado,aando ouen-
· ta de haber expedido pasaporte por ouenta del ElJtado á
· Doña Raimunda Luisa Fernández, madre del (lapitán de In-
, fanteria D. Antonio Vázqué:fAldana., partt que regrese á, "la.
· Península, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Re..
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
: de V. :m., por ' hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 65
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1,891
(O. L. núm. 121}.'y en razón a 'qu e se ' juatifioEi. :au 'iíerebho
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía promovida por el ' por la información testifioal que aoófnpafia, con afreglo i' Io
comandante de Infantería D. Em1li6 sanchez de Arrojoj 'per ' ~ pfeveilldó'en"er'arto 66 ciél mismáreglaníento• • " , , ;. Hf
teneciente al .eí éreíto de Filipfnas, y con licen'ciá 'en "esta ' ' 'IJil real" orden lo digo ¡¡; V;;m. ' para su ' conoeímíento '1 -
I t . )1 ' ).. .. • •• •• • .' ';~ ". ' ; ' ~ ~ . ' . r. ~ . ~. '. .. "..:···t.,., ~, . ~~ ; .
AzoiJmAGÁ
Señor Capitán general de :Burgos, Navarra y Vallco~g.d...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" '
Sei'lores Presidente del Conseje Supremo do Guerra y Marin.
y Ordenador de 'pagorrae'"Gtrerri; " , ~ ' ,.
AZOÁB1U.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
ExcD:lo. Sr .: En vista de la instancia que V.E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 19 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Cazadores de
Vitoria, 28.o 'de Caballería, en súplica de autorizaoión para
reclamar la cantidad de 144 pesetas, importe de haberes de-
vengados por dos individuos en los meses de enero á abril
próximos pasados, los cuales fueron destinados al ejéroito
de la isla de Cuba, adonde no pudieron incorporarse por
habar sido sumariados en el Puerto de Santa Maria (Cádiz),
por cuyo ofioial de transeuntes fueron socorridos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente. del. Reino, ha
tenido á bien conoeder la,autorizaoión solíeítsda, 'y disponer
que por el cuerpo indicado se haga la oportuna reclamación
en adicionales al mes de junio próximo pasado, por nota'de..
bidamente justificada, y de no ser tiempo hábil para ello,
· con arreglo á lo dispuesto en real orden de 14 de septiembre
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solíoitado por el sargento último (C. L. núm. 24.2). " ,,' " " l "
del regímíento Lanceros de Fsmesíc, 5.° de Caballería, JURn De real orden lo,digo á .V. l!i. para su conocimiento.,
randos Gascón, la Reina Regetlte del Reino, en nombre de demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
RU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conoe- drid 2 de julio de 1897.
derl é.bl retiro 'pata Palencia y disponer que cause baja, por
fin del mes actual;-en el arma á que pertenece; resolviendo, AzCÁRRAGA
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venida- Sefior Capitán general de Sevilla y GraDad•.
ro se lé Mane, por la DalegacÍóri 'de' Haoienda'de la provín- ' " , , .. ' '
oía de Palencia, el haber provisionll1 de 75 pesetas mensua- ,S~ñ~~:0r.~~~a~o~ de p~g,~~ d~ ~~:erra.
les; ' íntéri n se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe 'del Consejo Suprexno de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consíguíentes, Dios. guarde ' á V. E. muohes años.
Madrid 2'de'julio de i897.
Excmo. Sr.: Visto 10manifestado por V. E. á este Minis·
terio con feoha 30 de junio próximo pasado, la Reina Begen-
te del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g:),
se ha servido autorizar al general de brigada D. Inocenoio
Carbajo y GriJalvo, para que fije euresídeaoia en Logroño,
en situación de cuartel. ,
De real orden lo digo á V. E. para su coaoeímíento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á. V. E. muohos años.
Madrid 3 de julio de 1897.
Beñor Oapítén general de Cabluña.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. ,
tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., quedando
el interesado 'sujeto á lo preceptuado enel arto 2.° de la real
orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 17~). '
Delade S. M. lo digo á V. E . pata su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años• . Ma·
drid 30 de junio de 1897.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de julio de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspeetorde la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
12. a SEOaXÓIi
Excmo. Sr.: En vista, del eacrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 11 del mes próximo pasado" cursando una
instancia del primer teniente de la escala de reserva de In-
fanteria, destinado en el regimiento de Murcia núm. 37,
DonFederico Gómez y González, quien solicita reíategro de
18'70 pesetas, que satisfizo por su pasaje y el de su esposa
desde .Barbantes (Orense) á Vigo y de Vigo á Pontevedra, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí. bien acceder á lo solicitado. "
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ZONAS POLEMIOAS
5.á SlÓdI6ll' '
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 19 del anterior, al cursar la instancia pro.
movida por la vecina de Pamplona D.S. Nemesia Udave, viu·'
da de Bosíoh, en súplica de autorización pa~a oonstmír una
glorieta de madera en terreno de su propiedad, enclavado
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en el barrio de la Boehapea y dentro de la tercera zona po·
lémiOl\de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
, bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí.
lo solicitado por la recurrente, siempre que la obra se re-
duzca á lo indicado en el plano presentado, y 'quedando so·
metida, en todo tiempo, á las prescripciones generales vigen-
tes sobre edificaciones en las zonas polémíeas de Iaa plazas
de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos afios. Ma-
drid 2 de julio de 1897.
AzoÁBlU.GA.
BeñorCapitán general de Bl1~gos, Navarra J Vascongadas.
.ca
. . . ~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 16 del anterior, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Cádíz D. Anaelato Sánchaz de La-
madl'id, en súplica de autorización para ampliar una casa y
construir un muro de contención de tierras en finca de su
propiedad, situada en la segunda zona polémica del frente
Este de la citada plaza, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, siempre que las obras se ejecu-
ten con estricta sujeción al plano presentado, se empiecen y
terminen dentro del plazo de un año, á contar desde la fecha
de esta concesión, que se considerará caducada en caso con-
trario, y quedando sometidas, en todo tiempo, á las dísposí-
clones vigentes ó que se dicten en lo suoesívo sobre edífíea-
clones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. IG. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1897.
AzoÁBB.A.QA
. '
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OHW D mTl El 1J.1D..TB1CIDI DEL «DI1BIO OIICI1L- I «COLECCIOI LECISIJ.TIV1-
y cuYQS PEDIDOS HU flE DIRIGIRSE AL ADItIlUSTRADOR
:E...:_Cil'~x.....A.C~:N"
Del .ne 18'15, tomD 1.11• l\ 1'50 ptllHlt...
},;)el di 1181S, tomae 1.- y 1.'1, al 11 id. id.
De 101 d .. 18'16, 18'18", 1879, 1880, lSS,., 1890, 1891, 1895 118K, /) refletae tmu.
Loa lel1or81 jeflill, ofllllaleeé lndlviduoa de úopa qne delltlllJl adquirir tada ó parte de la~ publload., podrán ha.erl. abo·
pndo IS ptleew menllUa18l. . .
Beadmiten anunllloa relaolonado! ion el Ejérlllto, l\ 60 llénilmOJ la linea pltr lnJerGlÓn. A 101 antma1antel q... deIeU~ ni
"DMil.. por temporada que 6Xll8da de Hea mel!8l. INlleabaR una bonlflealll6n del 10 l10r 100. . .
DiarW.Qtc:W ó pliego de úgiIla_ que le iempre mela, ideDdedel dia, 15 nntlDiOl. LoI atrallad••, , 150 íd.
Lal mblGllpllonell panll1llaret podrl\n bacerl!l8 en la forma .igttlenie:
1." A. la~~, al prelio de 1 peseta trim6llk8, y BU alta l!I8R prelislunento en prlmere de ah.
l.· Al Diario 0jEcfal, aUdem de 1 íd. id•• Y !!IU alta pOOIA I!er en primero de uualquIer lrimeetre.
l.· Al Diario Q1'fcial y Coz.cci6B úgiIlatiIlI. al idem de 6 id. id., Ym altA al Di4riD O¡'lcial en llualquler trimune y li la~ fA.
fÜlatit1a en prImero de aIIe. . . .. .
Teda la aublllrlpclon61l daran &lOIJlIenso en prlD:lllple~ ~e trlm6mtre natural. lea ll1lalqttlera la feeha de. ~ alta, dflnuo do 111M
,eriedll.
CoD la leglllaclón ,omento le dlatrlbttlrA la IOrrelpODdiente , (liro d. de la atruad••
En U1kamsr le. prellfOll de aubllllripGlón MIÓ al dohle que en 18Penínltlla.
Lea pagu han de verlfluarl8 por adelantado. ' ' .
r.e. pedido. '7 111'.., al Admlnlltraltor del DWie 0flcW1~~.
NOvrSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
T
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR :EL~ OOBOMBL DB INJ'Aln'B1ÚA
DON EVARISTO GONZALEZ y POR'rALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 26 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas 11m operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 6 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• tal1ere. de e.te Establecimiento se hacen toda clalle de Impresos, eatado. y forDlQlarlos para 1011 cQerp•• y •••eo.eoclu
. . del Ejérclte, á precios econóDÚcolI.
CATALOGO D~ LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.897
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo últímo.-Enouademado
en tela .-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER . ESPANOL
MODELO 1893
,.....,.,..... '"
El precio de cada ejemplar de este foileto (ilustrado co-n gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe·
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntiJnOl
ejemplar, el precio fijado para provincias. . ' . .
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